


























































































































































































































































































































































































































































յ ཎཱྀᘺ⏕ “Civil Movements in 
Low-Recognized Disaster Affected 
Areas,” ୡ⏺♫఍Ꮫ఍㆟ (ISA)࣭ᶓ὾኱
఍ࠊRC24 (Environment and Society) 
Session Environment, Governance and 
Riskࠊ㸦᪊㸸⚄ዉᕝ㸧2014ᖺ 7᭶ 17᪥ࠋ 
ն ཎཱྀᘺ⏕ “Toward the Inclusive 
Resilience for Both Individuals and 
Community,” ୡ⏺♫఍Ꮫ఍㆟ (ISA)࣭ ᶓ
὾኱఍ࠊRC39 (Disaster) Session From 
Disaster to Lessons Learned: Citizen 
Resilience and Government 
Accountability in the Aftermath of 
Disastersࠊࣃࢩࣇ࢕ࢥᶓ὾㸦᪊㸸⚄ዉᕝ㸧



















ᮾி㸧ࠊ2013ᖺ 11᭶ 10᪥ࠋ 
պ 㔜⏣ᗣ༤࣭㜰ᮏබ⨾Ꮚ࣭ໝᆏᏹᯞ㸦௚ 2
ྡ㸧⦅ࠕ௻⏬ࢭࢵࢩࣙࣥ㸸ཎⓎ஦ᨾ࠿ࡽ
㸰ᖺࠊ➨ 5 ᅇ࢔ࣇࣜ࢝㛤Ⓨ఍㆟(TICAD 
V)ᖺ࡟ၥ࠸┤ࡍ㛤Ⓨ࡜Ⓨᒎࠊ࢔ࣇࣜ࢝࡟
࠾ࡅࡿ⤒῭ᡂ㛗࡜ෆⓎⓗⓎᒎࠖࠗᅜ㝿㛤Ⓨ
Ꮫ఍ ➨ 14 ᅇ᫓ᮇ኱఍ ௻⏬ࢭࢵࢩࣙ
ࣥඹ㏻ㄽ㢟ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌᭩ 1࠘ï33㡫ࠊ
2013ᖺ 6᭶ 8᪥ࠋ 
ջ ཎཱྀᘺ⏕ “Building Resilience in Post 
Disaster Communities,” ➨ 47ᅇ᪥ᮏ࢔
࣓ࣜ࢝Ꮫ఍኱఍ࠊWorkshop B͆Pacific 
Worlds: Shared Environments, 
Sustainable Futures”ࠊᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ












ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ 3௳㸧 
ձ 㧘ᶫⱝ࣭⳯⏣ཱྀ༟⮧⦅ⴭࠗ࠾ẕࡉࢇࢆᨭ
࠼ࡘ࡙ࡅࡓ࠸ɆཎⓎ㑊㞴࡜᪂₲ࡢᆅᇦ♫


























































ջ すᮧῄᏊࠕᖹᡂ 25ᖺᗘ ⩌㤿኱Ꮫᆅᇦ㈉
⊩஦ᴗ ᨺᑕ⬟ởᰁ࡟㛵ࡍࡿព㆑࣭⾜ື









(FSP)ሗ࿌᭩ 2013 ᖺ 4 ᭶㹼2014 ᖺ 2







㸦᪊㸸ᰣᮌ㸧ࠊ2013 ᖺ 12 ᭶ 15 ᪥㸹ࠗ ⚟
ᓥஙᗂඣ࣭ ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(FSP)
ሗ࿌᭩ 2013 ᖺ 4 ᭶㹼2014 ᖺ 2 ᭶࠘



































 㧗ᶫ ⱝ⳯ (TAKAHASHI, Wakana) 
  Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸90360776 
 
 ΎỈ ዉྡᏊ (SHIMIZU, Nanako) 
 Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸40466678  
  
 㜰ᮏ බ⨾Ꮚ (SAKAMOTO, Kumiko) 
 Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸60333134  
  
すᮧ ῄᏊ (NISHIMURA, Toshiko) 
 ⩌㤿኱Ꮫ♫఍᝟ሗᏛ㒊࣭ᩍᤵ  
 ◊✲⪅␒ྕ㸸80323327 
 
 ཎཱྀ ᘺ⏕ (HARAGUCHI, Yayoi) 

















 ⏣ཱྀ ༟⮧ (TAGUCHI, Takumi) 
 Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸60515881  

(4) ◊✲༠ຊ⪅ 
ໝᆏ ᏹᯞ (SAGISAKA, Hiroe) 
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ࣭◊✲ᨭ᥼⪅ 

